PENGARUH KONDISI KEUANGAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM






       Penerimaan negara pada sektor pajak semakin bertambahnya tahun semakin 
meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan tax ratio. Dalam upaya 
pemerintah untuk dapat meningkatkan tax ratio tersebut salah satunya dengan cara 
meningkatkan juga kepatuhan wajib pajak. Penelitan ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kondidi keuangan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 
yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya. 
       Jenis penilitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya dengan 
menggunakan simple random sampling, dimana pemilihan sampel dengan kriteria-
kriteria yang telah ditentukan yaitu UMKM yang sudah memiliki NPWP. Sampel 
yang didapat oleh peneliti sebanyak 64 responden, dengan cara menyebar kuisioner 
dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dan analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan, sanksi perpajakan 
dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

















       In spite of the increase of government tax revenue every year, there is no 
balance of tax ratio. Therefore, in order to increase the tax ratio, the government 
will increase the taxprayers’compliance. This research aimed to find out the 
financial condition, tax sanction, taxpayers’ awareness on the taxpayers’ 
compliance of Micro, Small, Medium-sized business which were listed on Surabaya 
Department of Cooperatives. 
       The research was quantitative. While, the population was Micro, Small, 
Medium-sized business whice were listed on Surabaya Department of 
Cooperatives. Moveover, the data collection technique used simple random 
sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 
64 respondents who had already had Taxpayer Identification Number, as sample. 
Furthermore, the questinnaires which were used as instrument, distributed to the 
respondents. In addition, the data analysis technique used multiple linear 
regression with the scale of Likert 1-5. 
       The research result conclude financial condition, tax sanction, and 
taxpayer’awareness had positive effect on the taxpayer’ compliance. 
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